課題的存在としての人間 by 藤嶽 明信
課
題
的
存
在
と
し
て
の
人
間
藤 
嶽 
明 
信 
阿
弥
陀
の
浄
土
は
、
人
間
に
何
を
語
り
掛
け
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
ど
の
様
な
こ
と
を
聞
き
取
る
こ
と
が
で
き
た
時
、
人 
間
に
浄
土
が
明
ら
か
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
『
浄
土
論
註
』
に
お
い
て
曇
鸞
は
、
梵
声
悟
す
こ
と
深
遠
な
り
。
微
妙
に
し
て
十
方
に
聞
こ
ゆ
。(
『真
聖
全
』
一
巻\
ニ
ハ
九
頁)
と
い
う
、
浄
土
の
荘
厳
妙
声
功
徳
成
就
を
註
解
し
て
、
此
れ
云
何
が
不
思
議
な
る
や
、
『
経
』
に
言
わ
く
、
「若
し
人
但
彼
の
国
土
の
清
浄
安
楽
な
る
を
聞
き
て' 
剋
念
し
て
生
ま
れ
ん
と
願 
ぜ
ん
も
の
と
、
ま
た
往
生
を
得
る
者
と
は
即
ち
正
定
聚
に
入
る
。
」
此
は
是
国
土
の
名
字
仏
事
を
為
す
。
安
ん
ぞ
思
議
す
可
き
ゃ
と
。
(
『
真
聖
全
』
一
巻
・
三
二
四
頁)
と
述
べ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
浄
土
の
妙
声
が
「清
浄
安
楽
」
と
い
う
こ
と
で
以
っ
て
表
さ
れ
て
い
る
。
『
浄
土
論
」
『
浄
土
論
註
』
に
は 
そ
の
他
に
も
、
「安
楽
国
清
浄
」
「畢
竟
安
楽
大
清
浄
処
」
な
ど
と
い
う
裘
現
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
、
阿
弥
陀
の
国
土
の 
安
楽
と
い
う
こ
と
を
清
浄
と
い
う
こ
と
で
確
か
め
直
し
な
が
ら
表
そ
う
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
清
浄
と
い
う
言
葉
で 
ど
の
様
な
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
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一
 
矜
哀
さ
れ
る
三
界
『
阿
弥
陀
経
』
に
、
是
よ
り
西
方
十
万
億
の
仏
土
を
過
ぎ
て' 
世
界
有
り
、
名
づ
け
て
極
楽
と
日
う
。
其
の
土
に
仏
有
ま
す
、
 
阿
弥
陀
と
号
す
。
今
現
に 
在
ま
し
て
、
説
法
し
た
ま
う
。
舎
利
弗' 
彼
の
土
を
何
が
故
ぞ
名
づ
け
て
極
楽
と
為
す
。
其
の
国
の
衆
生
、
衆
の
苦
有
る
こ
と
無
く
、
 
但
諸
の
楽
の
み
を
受
け
る
、
故
に
極
楽
と
名
づ
く
。(
『真
聖
全
』
一
巻
:.
ハ
七
頁) 
と
説
か
れ
る
の
を
始
め
、
浄
土
の
三
部
経
の
な
か
に
は
、
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
が
「安
楽
国
土
」(
『
大
無
量
寿
経
』)
、
「
極
楽
世
界
」(
『
阿 
弥
陀
経
』)
な
ど
、
「楽
」
と
い
う
名
で
以
て
表
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
無
量
寿
経
の
優
婆
提
舎
で
あ
る
『
浄
土
経
』' 
そ
し
て
そ
の
注
釈 
書
で
あ
る
『
浄
土
論
註
』
に
も
、
「安
楽
国
」
「安
楽
仏
国
土
」
な
ど
、
「楽
」
と
い
う
こ
と
で
も
っ
て
数
多
く
表
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
さ
ら
に
、
荘
厳
無
諸
難
功
徳
成
就
に
お
い
て
は
、
永
く
身
心
の
悩
を
離
れ
て
、
楽
を
受
く
る
こ
と
常
に
間
な
し
。(
『真
聖
全
』
一
巻
，
二
六
九
頁) 
と
い
う
よ
う
に
、
浄
土
で
の
受
楽
と
い
う
こ
と
が
積
極
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
は
楽
を
受
け
る
世
界
と
し 
て
多
々
表
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
一
体
ど
の
様
な
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
楽
と
は
、
順
境
の
相
を
領
し
て
身
心
を
適
悦
な
ら
し
む
る
を
楽
受
と
名
づ
く
。(
『成
唯
識
論
』
大
正
大
蔵
経
ゝ
三
一
巻
二
七
頁3
 
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
身
と
心
に
お
け
る
快
い
感
覚
な
り
感
情
で
あ
る
が
、
 
こ
の
楽
と
い
う
こ
と
は
人
間
に
と
っ
て
常
に
強
い
関
心
事
と 
し
て
あ
る
事
柄
だ
と
い
え
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
人
間
は
様
々
な
事
柄
に
出
会
い
色
々
に
心
を
動
か
さ
れ
な
が
ら
生
き
て
い
る
の 
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
こ
に
お
け
る
出
会
い
方
、
す
な
わ
ち
人
や
物
事
を
ど
の
様
に
受
け
止
め
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
、
感
覚
と
い
う 
こ
と
に
お
い
て
整
理
し
た
も
の
に
三
受
ま
た
は
五
受
と
い
わ
れ
る
も
の
が
あ
る
。
三
受
と
は
、
自
分
の
意
に
適
う
可
愛
の
境
に
対
す
る
楽
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受
、
意
に
適
わ
な
い
不
可
愛
の
境
に
対
す
る
苦
受
、
可
愛
で
も
不
可
愛
で
も
な
い
境
に
対
す
る
捨
受
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
三
受
を
開
け 
ば
、
楽
受
(
楽
な
る
身
受)
，
喜
受
(
楽
な
る
心
受)
'
古
受(
苦
な
る
身
受)
・
憂
受(
苦
な
る
心
受)
，
捨
受
(
身
と
心
に
お
け
る
不
苦 
不
楽
の
受)
の
五
受
と
な
る
。
確
か
に
、
様
々
な
出
来
事
に
お
い
て
喜
ん
で
み
た
り
憂
い
て
み
た
り
、
ま
た
さ
ほ
ど
心
を
動
か
さ
れ
な
か 
っ
た
り
と
い
う
よ
う
な
こ
と
の
上
に
あ
る
の
が
我
々
の
日
常
の
生
活
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
は
違
い
な
か
ろ
う
。
そ
う
い
う
中
で
、
楽
の 
境
に
対
し
て
は
愛
着
し
て
そ
れ
を
留
め
よ
う
と
し
、
苦
の
境
に
対
し
て
は
そ
れ
を
退
け
よ
う
と
し
て
日
々
汲
々
と
し
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
 
安
楽
国
と
表
さ
れ
る
浄
土
と
は
、
苦
を
避
け
て
楽
を
求
め
て
い
く
と
い
う
人
間
の
要
求
と
い
う
も
の
を
直
接
的
に
満
た
す
と
こ
ろ
の
境
界 
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
い
う
人
間
の
関
心
の
廷
長
上
の
世
界
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
曇
鸞
は
善
巧
摂
化
章
に
お
い
て'
若
し
人' 
無
上
菩
提
心
を
発
さ
ず
し
て' 
但
彼
の
国
土
の
楽
を
受
く
る
こ
と
間
ま
な
き
を
聞
き
て
、
楽
の
為
の
故
に
生
を
願
ず
る
は
、
 
ま
た
当
に
往
生
を
得
ざ
る
べ
き
な
り
。(
『真
聖
全
』
一
巻
・
三
三
九
頁)
と
述
べ
て
、
楽
の
為
の
願
生
と
い
う
こ
と
を
否
定
し
て
る
。
そ
れ
で
は
、
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
と
は
人
間
の
要
求
と
か
関
心
と
い
う
も
の
と 
は
ま
っ
た
く
関
係
の
な
い
世
界
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
浄
土
と
は
人
間
に
と
っ
て
い
か
な
る
世
界
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て' 
人
間
と
は 
浄
土
に
と
っ
て
い
か
な
る
存
在
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
を
阿
弥
陀
の
国
土
の
清
浄
安
楽
と
い
う
こ
と
を
手
掛
り
と
し
て
尋
ね
て
行 
き
た
い
。
『
浄
土
論
』
に
お
い
て
天
親
は
、
自
ら
が
願
生
す
る
と
こ
ろ
の
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
の
相
を
、
 
彼
の
世
界
の
相
を
観
ず
る
に
、
三
界
の
道
に
勝
過
せ
り
。(
『真
聖
全
』
一
巻2
一
六
九
頁) 
と
表
し
て
い
る
。
こ
の
一
行
を
天
親
は
「荘
厳
清
浄
功
徳
成
就
」
と
名
づ
け
て
い
る
。
こ
れ
を
受
け
て
曇
鸞
は
『
浄
土
論
註
』
に
お
い
て' 
此
の
清
浄
は
是
れ
総
相
な
り
。(
『真
聖
全
』
一
巻1
一
ハ
五
頁)
と
註
釈
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
な
ら
ば
、
阿
弥
陀
仏
の
国
土
、
す
な
わ
ち
器
世
間
荘
厳
は
、
別
し
て
は
十
六
種
の
荘
厳
功
徳
を
以
て
表
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さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
総
じ
て
は
清
浄
功
徳
と
い
う
こ
と
に
摂
ま
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
を
総
括 
的
に
表
す
と
こ
ろ
の
清
浄
功
徳
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
え
ば' 
そ
の
こ
と
は
極
め
て
簡
明
に
「
三
界
の
道
に
勝
過
せ
り
」
と
示
さ
れ 
て
い
る
の
で
あ
る
。
三
界
の
道
と
は
、
「勝
過
三
界
道
」' 
道
は
通
な
り
。
此
の
如
き
の
因
を
以
て
此
の
如
き
の
果
を
得
し
む
。
此
の
如
き
の
果
を
以
て
此
の
如
き
の
因
を 
酬
う
。
因
に
通
じ
て
果
に
至
る
。
果
に
通
じ
て
因
に
酬
う
。
故
に
名
づ
け
て
道
と
な
す
。
三
界
は' 
ー
に
は
こ
れ
欲
界
、
い
わ
ゆ
る 
六
欲
天
、
四
天
下
の
人
・
畜
生
・
餓
鬼
・
地
獄
等
こ
れ
な
り
。
二
に
は
色
界
、
い
わ
ゆ
る
初
禅
・
二
禅
・
三
禅
・
四
禅
の
天
等
こ
れ 
な
り
。
三
に
は
こ
れ
無
色
界
、
い
わ
ゆ
る
空
処
・
識
処
・
無
所
有
処
・
非
想
非
非
想
処
の
天
等
こ
れ
な
り
。(
『真
聖
全
』
一
巻2
一
八 
六
頁)
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に' 
欲
界
・
色
界
・
無
色
界
に
お
け
る
因
と
果
の
全
体
を
指
す
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て' 
三
界
に
は
苦
だ
け
で
は
な 
く
し
て
様
々
な
楽
が
あ
る
と
表
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
欲
に
支
配
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
欲
界
の
楽
だ
け
で
は
な
い
。
色
界
に
は
禅 
定
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
欲
を
離
れ
た
楽
が
説
か
れ
て
い
る
。
す
な
は
ち\
初
禅
の
離
生
喜
楽(
欲
界
の
苦
や
欲
を
離
れ
た
と
こ 
ろ
の
喜
楽)
、
 
二
禅
の
定
生
喜
楽(
す
で
に
尋
や
伺
も
無
く
、
定
に
よ
る
と
こ
ろ
の
喜
楽)
、
三
禅
の
離
喜
妙
楽(
前
の
喜
貧
を
離
れ
、
心 
悦
安
静
の
楽)
で
あ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
四
禅
は
、
苦
も
楽
も
超
越
し
た
境
地
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
次
ぎ
の
無
色
界
と
は
、
 
色
(
か
た
ち)
も
無
い
と
こ
ろ
の
い
わ
ば
精
神
の
み
が
存
在
す
る
世
界
で
あ
る
い
わ
れ
る
。
も
し
人
間
の
根
本
の
課
題
と
い
う
こ
と
が
、
 
た
だ
苦
を
離
れ
て
楽
を
受
け
る
と
か
、
苦
楽
を
超
越
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
の
な
ら
ば' 
人
間
の
課
題
は
三
界
の
う
ち
に
お
い
て
果
た 
さ
れ
る
の
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
も
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
我
々
は
、
三
界
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
世
界
に
お
け
る
あ
れ
や
こ
れ
や
の
こ 
と
に
お
い
て
、
喜
ん
だ
り
憂
え
た
り
、
怒
っ
た
り
泣
い
た
り
、
熱
中
し
た
り
醒
め
た
り
、
愛
着
し
た
り
憎
悪
し
た
り' 
無
感
動
や
無
関
心 
で
あ
っ
た
り
し
な
が
ら
、
そ
こ
に
そ
れ
な
り
に
自
分
の
人
生
を
尽
く
し
て
い
る
と
い
う
感
じ
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
 
し
か
し
『
浄
土
論
』
で
は
、
 
一
切
衆
生
の
救
済
を
誓
う
本
願
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
た
浄
土
と
は
、
三
界
の
道
に
勝
過
し
た
世
界
で
あ
る
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と
確
か
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
人
間
の
全
き
救
済
と
い
う
こ
と
は
、
三
界
の
う
ち
に
は
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
、
三
界
と
は
、
 
人
間
が
留
る
べ
き
世
界
で
は
な
い
し
、
 
人
間
と
は
三
界
に
留
ま
る
べ
く
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
は 
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
『
大
無
量
寿
経
』
に
お
い
て
、
釈
尊
の
出
世
本
懐
を
明
か
す
と
こ
ろ
に
は
、
 
如
来
、
無
蓋
の
大
悲
を
以
て
三
界
を
矜
哀
し
た
ま
う
。
世
に
出
興
す
る
所
以
は
、
道
教
を
光
闡
し
て' 
群
萌
を
拯
い
恵
む
に
真
実
の 
利
を
以
て
せ
ん
と
欲
し
て
な
り
。(
真
聖
全
』
一
巻
・
四
頁)
と
あ
る
。
釈
迦
如
来
が
世
に
出
現
し
て
仏
道
を
開
顕
さ
れ
た
の
は' 
群
萌
を
拯
済
す
る
た
め
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は' 
三
界
が
大
悲
に
よ
っ
て
矜
哀
さ
れ
い
る
の
で
あ
る
と
表
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
我
々
に
と
っ
て
は
、
三
界
の
苦
受
が
矜
哀
さ
れ
て
い
る 
と
い
う
こ
と
は
一
応
分
か
ら
な
い
こ
と
で
は
な
い
と
し
て
も' 
苦
受
も
楽
受
も
捨
受
も
含
め
た
三
界
の
全
体
が
如
来
に
よ
っ
て
矜
哀
さ
れ 
大
悲
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
思
い
至
ら
な
い
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
我
々
は' 
救
済
と
い
う
こ
と
を
少
し
も
自
分
の 
問
題
と
し
な
い
で
済
ま
せ
て
い
け
る
と
い
う
ほ
ど
に
三
界
の
生
活
に
自
信
を
持
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
お
い
て
は
、
阿
弥
陀
仏
が
本 
願
を
発
起
し
浄
土
を
荘
厳
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
も' 
単
な
る
物
語
や
観
念
的
な
思
索
の
対
象
と
し
て
あ
る
。
け
れ
ど
も
仏
教
は
、
三
界
の 
全
体
が
人
間
に
と
っ
て
課
題
的
で
あ
る
と
語
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
指
し
示
し
て
い
る
の
が
釈
尊
の
求
道
の
姿
で
あ
る
。
 
釈
尊
は
、
来
集
し
た
比
丘
た
ち
に
向
か
っ
て' 
自
ら
の
出
家
以
前
の
様
子
を
、
比
丘
衆
よ
、
我
は
苦
無
く
、
極
め
て
苦
無
く
、
究
竟
し
て
苦
無
く
あ
り
き
。
比
丘
衆
よ
、
我
の
父
の
住
処
に
浴
池
は
設
け
ら
れ
た
り
。
 
比
丘
衆
よ
、
唯
我
の
た
め
に
一
処
に
は
青
蓮
が
植
え
ら
れ' 
一
処
に
は
紅
蓮
が
植
え
ら
れ' 
一
処
に
ほ
白
蓮
が
植
え
ら
れ
た
り
。(
中
略) 
比
丘
衆
よ
、
我
は
是
の
如
く
富
裕
に
し
て
又
是
の
如
く
究
竟
し
て
無
苦
な
り
し
。(
『南
伝
大
蔵
経
』
一
七
巻
，
二
三
四
〜
二
三
五
頁) 
と
語
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
衣
・
食
-
住
な
ど
が
豊
か
に
満
た
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
世
俗
に
お
い
て
そ
の 
よ
う
に
幸
福
で
あ
り
、
そ
し
て
血
気
に
満
ち
て
人
生
の
春
に
あ
っ
た
の
に
、
家
を
出
て
道
を
求
め
た
の
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
。
そ
こ 
に
は
、
世
俗
の
幸
福
と
い
う
こ
と
で
は
尽
く
し
切
れ
な
い
人
間
存
在
の
何
事
か
が
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
釈
尊
は
、
道
を
求
め
て
師
を
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訪
ね' 
ア
ー
ラ
ー
ラ
仙
人
の
も
と
で
、
ア
ー
ラ
ー
ラ
・
カ
ー
ラ
ー
マ
は
無
所
有
処
を
宣
説
せ
り
。(
中
略)
か
く
し
て
予
は
久
し
か
ら
ず
し
て
直
に
其
の
法
を
自
知
り
、
自
証 
し
、
自
達
せ
り
。(
『南
伝
大
蔵
経
』
九
巻2
一
九
五
〜
二
九
六
頁)
と
い
わ
れ
る
証
を
得
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
釈
尊
は
歩
み
を
進
め
ら
れ
て
ウ
ッ
ダ
カ
仙
人
の
も
と
へ
ゆ
き
、
そ
こ
で
は
識
無
辺
処
を
超
え 
て
非
想
非
非
想
処
を
証
得
し
た
と
い
う
。
そ
れ
で
も
な
お
そ
こ
に
留
ま
る
こ
と
は
せ
ず
に
、
さ
ら
に
道
を
求
め
ら
れ
た
。
無
色
界
の
証
で 
さ
え
釈
尊
の
存
在
を
根
底
か
ら
満
た
す
事
柄
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
一
体
ど
う
い
う
こ
と
が
語
ら
れ
よ
う
と
し
て 
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
『
浄
土
論
註
』
は
、
三
界
に
つ
い
て
そ
の
各
々
の
世
界
を
掲
げ
た
後
、
此
の
三
界
は' 
盖
し
是
れ
生
死
の
凡
夫
流
転
の
闇
宅
な
り
。
ま
た
苦
楽
小
し
き
殊
に
、
侑
短
暫
く
異
な
り
と
雖
も
、
 
統
て
之
を
観
ず 
る
に' 
有
漏
に
非
ざ
る
こ
と
莫
し
。
倚
伏
相
乗
じ
て
侑
環
際
な
し
。
雑
生
触
受
し
、
四
倒
長
く
拘
る
。
且
く
の
因
且
く
の
果
、
虚
偽 
相
襲
う
。(
『真
聖
全
』
一
巻-
二
八
六
頁)
と
纏
め
て
い
る
。
三
界
に
は
苦
楽
に
多
少
が
あ
り' 
寿
命
に
長
短
が
あ
る
に
は
違
い
な
い
が
、
そ
の
全
体
が
煩
悩
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た 
有
漏
の
世
界
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
け
る
禍
福
の
繰
り
返
し
ゃ
苦
や
楽
や
捨
を
感
受
す
る
生
活
、
そ
れ
ら
は
四
顚
倒(
無
常
で
あ
る
の
を
常 
住
で
あ
る
と
し' 
苦
で
あ
る
の
を
楽
と
し' 
無
我
で
あ
る
の
を
我
で
あ
る
と
し' 
不
浄
で
あ
る
の
を
浄
で
あ
る
と
す
る
。)
と
い
う
本
根 
的
な
倒
錯
の
う
え
に
あ
る
も
の
で
あ
り
、
す
べ
て
虚
偽
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
生
も
死
も
真
実
に
確
か
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
は
な
い. 
た
だ
流
れ
去
っ
て
い
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
釈
尊
の
出
家
の
動
機
と
い
う
こ
と
も
、
四
門
出
遊
の
物
語
に
よ
れ
ば' 
老
人
・
病
人
・
死 
人
を
眼
前
に
し
て
自
ら
も
そ
れ
ら
を
逃
れ
な
い
こ
と
を
知
ら
さ
れ
た
と
き
に
、
若
さ
の
奢
り
が
断
た
れ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
伝
え 
ら
れ
る
。
人
間
に
お
い
て
、
老
い
患
い
死
し
す
べ
き
も
の
と
し
て
あ
る
と
い
う
厳
然
と
し
た
事
実
を
ご
ま
か
さ
ず
に
、
自
己
の
生
が
ど
れ 
だ
け
確
か
め
ら
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
本
当
に
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
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死
ん
で
ゆ
く
と
い
う
こ
と
が
本
当
に
死
ん
で
ゆ
く
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
釈
尊
の
語
り
掛
け
を
聞
く
と
き
我
々
は
、
 
生
も
死
も
暗
闇
の
中
に
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
を
曇
鸞
は
「此
の 
三
界
は
、
盖
し
こ
れ
生
死
の
凡
夫
流
転
の
闇
宅
な
り
。
」
と
表
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
、
三
界
の
中
に
は
、
世
俗
に
埋
没
す
る
と
い
う
在
り
方
だ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
こ
と
に
疑
問
を
覚
え' 
世
俗
を
離
れ
て 
道
を
求
め
る
と
い
う
修
道
的
な
在
り
方
も
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
悪
を
退
け
善
を
行
じ' 
身
を
励
ま
し
心
を
澄
ま
せ
る
。
そ
れ
で
は
そ
の
よ 
う
な
自
己
の
身
心
を
鞭
打
つ
が
ご
と
く
し
て
成
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
出
家
の
修
行
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
真
摯
さ
に
お
い
て
絶
対
視
さ
れ
得 
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
『
浄
土
論
註
』
に
は'
愛
欲
を
以
て
の
故
に
則
ち
欲
界
有
り
。
禅
定
を
攀
厭
す
る
を
以
て
の
故
に
則
ち
色
・
無
色
界
有
り
。
此
の
三
界
は
皆
是
れ
有
漏
な
り
。
 
邪
道
の
所
生
な
り
。
長
く
大
夢
に
寝
て
、
烯
出
を
知
る
こ
と
莫
し
。(
『真
聖
全
』
一
巻
，
二
八
七
頁) 
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
真
剣
な
求
道
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
こ
ま
で
は
っ
き
り
言
わ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ 
は' 
迷
い
を
克
服
し
て
い
こ
う
と
い
う
修
道
の
全
体
が' 
一
度
も
迷
い
を
越
え
た
世
界
に
出
会
う
こ
と
の
な
い
ま
ま
に
行
わ
れ
て
い
る
か 
ら
で
あ
る
。
夢
の
中
で
は
自
ら
が
夢
の
中
に
あ
る
こ
と
が
分
か
ら
な
い
。
夢
を
破
ら
れ
る
と
い
う
よ
う
な
出
会
い
に
お
い
て' 
初
め
て
夢 
を
夢
で
あ
る
と
知
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
煩
悩
に
汚
染
さ
れ
た
人
間
の
有
漏
の
分
別
を
破
っ
て
い
く
も
の
は
、
 
人
間
の
有
漏
の
修
行
で
は 
な
く
、
有
漏
を
越
え
た
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
二
畢
竟
安
楽
大
清
浄
処
三
界
を
有
漏
と
押
さ
え
た
曇
鸞
は
、
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
を
、
安
楽
は
是
れ
慈
悲
正
観
の
由
よ
り
生
ず
る
な
り
。
如
来
の
神
力
本
願
の
所
建
な
り
。(
『真
聖
全
』
一
巻
，
二
八
六
頁) 
と
表
し
て
い
る
。
浄
土
は
、
人
間
の
分
別
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
世
界
で
は
な
い
。
阿
弥
陀
仏
の
因
位
の
本
願
と
果
位
の
威
神
力
よ
っ
て
建
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立
さ
れ
た
世
界
で
あ
り
、
三
界
に
お
け
る
因
や
果
を
勝
過
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、
人
間
に
と
っ
て
浄
土
は
人
間
の
世
界
を
超
越
し
た
彼
の 
世
界
で
あ
り
、
彼
国
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
厳
然
と
し
た
質
の
違
い
が
あ
る
。
断
絶
が
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
三
界
の
内
に
あ
る
人 
間
に
と
っ
て
浄
土
は
全
く
関
係
の
な
い
世
界
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
罢
鸞
は
、
な
ぜ
阿
弥
陀
仏
が
三
界
の
道
に
勝
過
し
た
清
浄
の
国
土
を
荘 
厳
さ
れ
た
か
を
衆
生
を
不
虚
偽
の
処
に
、
不
輪
転
の
処
に
、
不
無
窮
の
処
に
置
い
て
、
畢
竟
安
楽
の
大
清
浄
処
を
得
し
め
ん
と
欲
し
め
す
。
是
の
故 
に
此
の
清
浄
荘
厳
功
徳
成
就
を
起
し
た
ま
う
な
り
。(
『真
聖
全
』
一
巻
・
二
ハ
五
頁) 
と
表
し
て
い
る
。
衆
生
に
清
浄
安
楽
の
境
界
を
成
就
す
る
た
め
に
浄
土
は
荘
厳
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
清
浄
の
浄
土
と
は
、
清
浄
を
開
示
し 
よ
う
と
す
る
本
願
の
力
用
の
世
界
で
あ
る
。
三
界
の
衆
生
の
救
済
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に' 
浄
土
は
三
界
の
道
を
勝
過
し
て
建
立
さ
れ 
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
安
楽
と
表
さ
れ
る
浄
土
の
楽
と
は' 
凡
夫
の
四
顚
倒
の
楽
と
は
根
本
的
に
異
な
る
の
で
あ
る
。
『
浄
土
論
註
』
は
、
 
楽
に
三
種
有
り
。
­
者
外
楽
、
謂
く
五
識
所
生
の
楽
な
り
。
二
者
内
楽
、
謂
く
初
禅
・
一
 
ー
禅
ニ
ニ
禅
意
識
所
生
の
楽
な
り
。
三
者
法 
楽
琳
角
楽
宼
务
、
謂
く
智
慧
所
生
の
楽
な
り
。
此
の
智
慧
所
生
の
楽
は
仏
の
功
徳
を
愛
す
る
従
り
起
れ
り
。(
『真
聖
全
』
一
巻
，
三
四
三
頁)
と
、
楽
を
三
種
類
に
分
け
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
外
楽
・
内
楽
は' 
五
識
と
か
意
識
と
い
う
人
間
の
こ
こ
ろ
に
よ
っ
て
生
ま 
れ
る
と
こ
ろ
の
楽
で
あ
る
。
し
か
し' 
法
楽
は
智
慧
か
ら
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
智
慧
と
は
、
仏
の
功
徳
を
讃
嘆
す
る
と
い 
う
と
こ
ろ
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
外
楽
，
内
楽
と
法
楽
と
は
、
そ
の
依
所
が
違
う
の
で
あ
る
。
法
楽
は
、
人
間
の
分
別
の
虚
偽
性
を
知
ら 
さ
れ
、
分
別
が
破
ら
れ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
お
け
る
楽
受
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
、
た
だ
楽
と
い
う
こ
と
の
質
が
転
換
し 
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
苦
楽
を
感
受
し
て
い
く
人
間
そ
の
も
の
の
転
換
と
い
う
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ 
れ
は
、
荘
厳
受
用
功
徳
成
就
に
、
仏
法
の
味
を
愛
楽
し
て
、
禅
三
昧
を
食
と
為
す
。(
『真
聖
全
』
一
港
・
二
六
九
頁)
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と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
仏
法
の
味
を
感
受
し
讃
嘆
し
て
ゆ
く
存
在
で
あ
る
。
感
覚
的
生
活
に
耽
溺
し
て
い
く
の
で
は
な
い
。
感
覚
的
生 
活
を
絶
対
視
し
て
い
く
こ
と
の
虚
妄
性
を
照
ら
し
出
し
、
そ
こ
か
ら
自
己
を
解
放
し
て
ゆ
く
と
こ
ろ
の
仏
の
教
え
を
愛
楽
し
受
用
し
て
い 
く
存
在
で
あ
る
。
浄
土
と
は
、
そ
の
よ
う
に
自
己
自
身
を
根
底
か
ら
転
換
せ
し
め
て
い
く
は
た
ら
き
の
世
界
で
あ
ろ
う
。
『
大
無
量
寿
経
』
に
は
、
胎
生
の
衆
生
に
つ
い
て
、
此
の
諸
の
衆
生
も
ま
た
是
の
如
し
、
仏
智
を
疑
惑
す
る
を
以
て
の
故
に
彼
の
宮
殿
に
生
れ
ん
。
刑
罰
乃
至
一
念
の
悪
事
す
ら
有
こ
と 
無
く
、
但
五
百
歳
の
中
に
於
て
、
 
三
宝
を
見
た
て
ま
っ
ら
ず' 
諸
の
善
本
を
供
養
し
修
す
る
こ
と
を
得
ず
。
此
を
以
て
苦
と
為
す
。
 
余
の
楽
有
り
と
雖
も
猶
彼
の
処
を
楽
わ
ず
。(
『真
聖
全
』
一
巻
・
四
四
頁) 
と
説
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
胎
生
と
は' 
真
実
の
報
土
で
は
な
く
方
便
の
化
土
の
衆
生
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し' 
化
土 
と
は
阿
弥
陀
仏
の
方
便
摂
化
の
は
た
ら
き
の
世
界
で
あ
る
が
故
に
、
そ
こ
に
お
け
る
衆
生
と
は
、
余
の
多
く
の
楽
が
あ
っ
て
も
そ
の
こ
と 
に
愛
着
す
る
の
で
は
な
く'
三
宝
を
見
れ
な
く
善
本
を
供
養
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
苦
悩
し
て
い
る
存
在
な
の
で
あ
る
。
そ
れ 
は
、
自
己
の
感
覚
や
意
識
を
絶
対
化
し
て
そ
の
事
に
引
き
摺
ら
れ
て
い
く
と
こ
ろ
の
生
活
で
は
な
い
。
仏
法
を
求
め
る
と
こ
ろ
の
生
活
で 
あ
る
。
し
か
し
化
土
と
は
、
仏
法
を
求
め
な
が
ら
も
仏
法
に
出
会
え
な
い
世
界
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
 
若
し
衆
生
有
り
て
、
 
疑
惑
心
を
以
て
諸
の
功
徳
を
修
し
て
彼
の
国
に
生
ま
れ
ん
と
願
ぜ
ん
。
仏
智
・
不
思
議
智
，
不
可
称
智,
大
乗 
広
智-
無
等
無
倫
最
上
勝
智
を
了
ら
ず
し
て' 
此
の
諸
智
に
於
て
疑
惑
し
て
信
ぜ
ず' 
然
も
猶
罪
福
を
信
じ
て
善
本
を
修
習
し
て
、
 
其
の
国
に
生
ま
れ
ん
と
願
ぜ
ん
。(
『真
聖
全
』
一
巻
・
四
三
頁)
と
説
か
れ
る
よ
う
に
、
仏
法
を
修
習
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
自
己
の
幸
福
に
役
立
つ
の
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
功
利
的
な
思
議
が
払
拭 
さ
れ
な
い
ま
ま
に
不
思
議
智
の
仏
法
を
求
め
て
い
く
と
い
う
在
り
方
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
浄
土
と
は
、
人
間
の
思
議
の
虚
偽
性
を
破 
り' 
そ
の
狭
少
な
世
界
か
ら
人
間
を
解
放
し
、
 
広
大
な
世
界
を
人
間
に
開
示
し
て
ゆ
く
弛
み
な
い
は
た
ら
き
と
し
て
あ
る
世
界
で
あ
る
。
 
そ
れ
は
虚
妄
の
人
間
の
現
実
の
最
中
に
は
た
ら
く
事
柄
で
あ
る
。
し
か
し
、
限
り
な
く
自
我
関
心
に
閉
塞
し
て
い
く
人
間
を
し
て
、
何
処
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ま
で
も
そ
の
事
を
打
ち
破
っ
て
は
た
ら
き
は
、
自
我
関
心
を
勝
過
し
た
は
た
ら
き
で
あ
り
、
彼
国
の
功
徳
で
あ
る
。
願
生
浄
土
と
は
、
そ 
の
彼
国
の
力
用
に
よ
っ
て
虚
偽
の
自
身
を
照
ら
し
出
さ
れ
る
と
い
う
事
に
お
い
て
、
此
国
で
は
な
く
彼
国
に
生
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
を
願 
い
と
す
る
仏
道
で
あ
る
。
浄
土
を
開
か
れ
た
が
ゆ
え
に
浄
土
に
生
ま
れ
往
く
こ
と
を
ね
が
う
仏
道
で
あ
る
。
願
生
の
仏
道
は
、
有
漏
の
三
界
に
流
転
し
て
い
く
こ
と
を
越
え
て
往
く
仏
道
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
人
間
の
修
行
に
よ
っ
て
煩
悩 
を
断
滅
し
て
い
く
と
い
う
仏
道
で
は
な
い
。
『
浄
土
論
註
』
の
荘
厳
清
浄
功
徳
成
就
の
と
こ
ろ
に
、
 
此
れ
云
何
が
不
思
議
な
る
や
。
凡
夫
人
の
煩
悩
成
就
せ
る
有
っ
て' 
ま
た
彼
の
浄
土
に
生
る
る
こ
と
を
得
れ
ば' 
三
界
の
繫
業
畢
竟 
じ
て
牽
か
ず
。
則
ち
是
れ
、
煩
悩
を
断
ぜ
ず
し
て
涅
槃
分
を
得
る
。
焉
ん
ぞ
思
議
す
べ
き
や
。(
『真
聖
全
』
一
巻
・
三
一
九
頁) 
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に' 
浄
土
の
功
徳
に
よ
っ
て
成
就
す
る
仏
道
で
あ
る
。
そ
れ
故
に' 
煩
悩
を
断
滅
す
る
こ
と
な
く
し
て
し
か
も
涅
槃 
分
を
証
得
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
 
有
漏
・
煩
悩
は
生
死
流
転
の
因
で
は
あ
る
が
涅
槃
の
因
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
浄
土
に 
往
生
し
て
そ
こ
で
煩
悩
を
滅
し
て
涅
槃
分
を
う
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
ま
さ
し
く
煩
悩
を
断
滅
す
る
こ
と
な
く
し
て
涅
槃
分
を
得
る 
と
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
煩
悩
の
断
滅
に
よ
っ
て
涅
槃
を
得
よ
う
と
す
る
断
惑
証
理
の
小
乗
の
仏
教
に
対
し
て
、
煩
悩
に
即
し
て
涅
槃
を
得
る
と
い
う 
こ
と
を
標
榜
し
て
い
る
の
が
大
乗
の
仏
教
で
あ
る
に
ほ
違
い
な
い
。
し
か
し
、
『
浄
土
論
註
』
は
、
有
漏
の
煩
悩
は
生
死
流
転
の
因
に
他 
な
ら
な
い
こ
と
を
繰
り
返
し
示
し
な
が
ら
、
そ
の
こ
と
と
の
緊
張
関
係
に
お
い
て
、
煩
悩
を
断
ぜ
ず
し
て
涅
槃
分
を
得
る
と
い
う
こ
と
を 
語
ろ
う
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
は' 
二
重
の
批
判
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ひ
と
つ
め
は
、
煩
悩
が
そ
の
ま
ま
涅
槃
で
あ
る
と
言
う 
よ
う
な
言
わ
れ
方
に
お
け
る
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
は' 
身
や
心
を
煩
い
悩
ま
さ
れ
る
と
い
う
煩
悩
具
足
の
凡
夫
人
の
苦
悩
が
解
か
れ
る
道 
を
具
体
的
た
示
し
得
な
い
ま
ま
に
、
煩
悩
が
す
な
わ
ち
菩
提
で
あ
る
い
う
よ
う
な
主
張
に
あ
る
観
念
性
へ
の
批
判
で
あ
る
。
ふ
た
つ
め
は
、
 
苦
悩
の
因
で
あ
る
煩
悩
を
断
滅
し
て
涅
槃
を
得
よ
う
と
言
う
人
間
の
修
道
の
全
体
が
流
転
を
一
歩
も
越
え
て
い
く
こ
と
が
で
き
な
い
と
い 
う
、
有
漏
心
に
よ
る
断
惑
証
理
の
修
道
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
。
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そ
れ
で
は' 
願
生
の
仏
道
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
煩
悩
を
断
ぜ
ず
し
て
涅
槃
分
を
得
る
と
い
う
こ
と
と
は
一
体
ど
の
様
な
こ
と
な
の 
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
を
曇
鸞
は
阿
弥
陀
仏
の
名
号
の
は
た
ら
き
と
い
う
こ
と
を
も
っ
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
『
浄
土
論 
註
』
下
巻
に
は'
彼
の
無
碍
光
如
来
の
名
号
は
、
能
く
衆
生
の-
切
の
無
明
を
破
し
、
能
く
衆
生
の
一
切
の
志
願
を
満
て
た
ま
う
。(
『真
聖
全
』
一
巻- 
三
一
四
頁)
と
、
名
号
に
よ
る
破
闇
満
願
が
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、
如
来
の
名
号
に
よ
っ
て
煩
悩
の
な
か
の
根
本
無
明
は
破
ら
れ
た
の 
で
あ
る
か
ら
、
無
明
以
外
の
煩
悩
は
断
滅
さ
れ
な
い
で
も
涅
槃
分
を
得
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
確
か
に
そ
う
い
う
こ
と
に
は 
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
名
号
の
は
た
ら
き
と
い
う
こ
と
を
曇
鸞
は
、
人
間
存
在
の
根
本
的
転
換
の
事
実
と
し
て
明
ら
か
に
し
て
し
て
ゆ 
こ
う
と
し
て 
い
る
。
『
浄
土
論
註
』
上
巻
の
ハ
番
問
答
の
第
六
番
目
の
と
こ
ろ
に
は
、
有
漏
の
法
は
三
界
に
繫
属
せ
り
。
但
十
念
阿
弥
陀
仏
を
念
じ
た
て
ま
つ
る
を
以
て
便
ち
三
界
を
出
ず
。
繫
業
の
義
、
復
云
何
が
欲
わ 
ん
や
。(
『真
聖
全
』
一
巻
・
三
〇
九
〜
三
一
〇
頁)
と
い
う
問
い
が
出
さ
れ
て
い
る
。
衆
生
を
三
界
へ
繫
ぎ
と
め
る
有
漏
の
行
業
と
『
観
無
量
寿
経
』
に
説
か
れ
る
下
下
品
の
十
念
の
念
仏
と 
を
比
べ
る
な
ら
ば' 
ど
う
考
え
て
み
て
も
念
仏
の
方
が
軽
く
有
漏
の
行
業
の
方
が
重
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
し
そ
れ
は
、
念
仏
と 
有
漏
の
行
業
を
同
質
の
行
為
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
限
り
に
お
い
て
成
立
す
る
比
較
で
あ
り
疑
問
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
曇
鸞
は
、
念 
仏
と
有
漏
の
行
業
が
な
ん
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
、
在
心
・
在
縁
・
在
決
定
の
三
義
で
も
っ
て
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
そ
の
在
心
の
と 
こ
ろ
で
は
、
云
何
が
心
に
在
る
。
彼
の
造
罪
の
人
は
、
自
ら
虚
妄
顚
倒
の
見
に
依
止
し
て
生
ず
。
此
の
十
念
は' 
善
知
識
方
便
安
慰
し
て
実
相
の 
法
を
聞
く
に
依
り
て
生
ず
。
一
は
実
な
り
。
一
は
虚
な
り
。
豈
相
比
ぶ
る
こ
と
を
得
ん
や
。(
『真
聖
全
』
一
巻'
ー
二
〇
頁)
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と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
両
者
は
依
止
す
る
所
が
、
一
方
は
虚
偽
一
方
は
真
実
と
い
う
よ
う
に
そ
の
質
が
全
く
異
な
る
の
で
あ
り
、
質
の
こ 
と
な
る
両
者
を
比
べ
る
と
い
う
こ
と
自
体
が
無
理
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
次
の
在
縁
の
と
こ
ろ
に
お
い
て
も
、
 
云
何
が
縁
に
在
る
。
彼
の
造
罪
の
人
は
、
自
ら
妄
想
の
心
に
依
止
し
煩
悩
虚
妄
の
果
報
の
衆
生
に
依
り
生
ず
。
此
の
十
念
は
無
上
の 
信
心
に
依
止
し
阿
弥
陀
如
来
の
方
便
荘
厳
真
実
清
浄
無
量
の
功
徳
の
名
号
に
依
っ
て
生
ず
。(
『真
聖
全
』
一
巻
，
三
一
〇
頁) 
と
述
べ' 
有
漏
の
人
間
に
依
る
行
為
で
あ
る
の
か
、
 
真
実
の
如
来
の
は
た
ら
き
に
依
る
も
の
で
あ
る
か
を
決
判
し
て
い
る
。
確
か
に
念
仏 
は
人
間
の
行
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
念
仏
は
有
漏
の
人
間
を
越
え
た
真
実
の
如
来
に
依
拠
す
る
行
で
あ
る
、
そ
れ
ゆ
え
に 
人
間
を
し
て
よ
く
生
死
を
離
れ
し
め
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
人
間
が
生
死
に
止
ま
る
か
そ
れ
と
も
出
離
す
る
こ
と
が
で
き
る 
と
い
う
こ
と
は
、
依
止
の
虚
実
と
い
う
こ
と
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
る
と
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て' 
煩
悩
が
断
ぜ
ら
れ
た 
か
そ
う
で
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
よ
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に' 
虚
妄
顚
倒
の
心
に
依
止
す
る
限
り' 
煩
悩
に 
即
し
て
涅
槃
を
得
る
と
い
う
教
理
の
全
体
が
流
転
で
あ
り
、
ま
た' 
煩
悩
を
断
滅
し
て
涅
槃
を
得
る
と
い
う
修
道
の
全
体
が
生
死
に
他
な 
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
阿
弥
陀
の
名
号
に
依
っ
て
開
か
れ
る
仏
道
と
は
、
煩
悩
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
少
し
も
碍
り
と
な
ら 
な
い
道
で
あ
る
。
親
鸞
は
『
高
僧
和
譜
』
の
曇
鸞
讃
で
、
 
無
碍
光
の
利
益
よ
り 
威
徳
広
大
の
信
を
え
て 
か
な
ら
ず
煩
悩
の
こ
お
り
と
け 
す
な
わ
ち
菩
提
の
み
ず
と
な
る 
罪
障
功
徳
の
体
と
な
る 
こ
お
り
と
み
ず
の
ご
と
く
に
て 
こ
お
り
お
お
き
に
み
ず
お
お
し
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さ
わ
り
お
お
き
き
に
徳
お
お
し(
『奥
塑
全
』
二
巻
，
五
〇
五
〜
五
〇
六
頁) 
と
表
し
て
い
る
。
本
願
の
名
号
に
よ
る
仏
道
と
は
、
煩
悩
具
足
の
凡
夫
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
積
極
的
意
味
を
も
つ
仏
道
で
あ
る
。
何 
故
な
ら
そ
こ
に
は
名
号
に
よ
る
転
成
と
い
う
こ
と
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
曇#
は
十
念
の
念
仏
を
「
阿
弥
陀
如
来
の
方
便
荘
真
実
清
浄
無
量
の
功
徳
の
名
号
」
と
表
し
て
い
る
。
こ
こ
で
も
清
浄
と
い
う
こ
と
が 
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が' 
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
の
全
体
を
貫
く
こ
と
と
し
て
繰
り
返
し
確
か
め
ら
れ
て
く
る
と
こ
ろ
の
清
浄
と
は
ど 
の
よ
う
な
こ
と
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
天
親
は' 
国
土
と
仏
の
菩
薩
の
三
種
の
功
徳
の
成
就
は
願
心
に
よ
っ
て
荘
厳
さ
れ
た
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
願
心
荘
厳
と
い 
い
う
こ
と
を
曇
鸞
は
、
「応
知
」
と
い
う
は
、
此
の
三
種
の
荘
厳
成
就
は
本
四
ハ
願
等
の
清
浄
願
心
の
荘
厳
し
た
ま
う
所
な
る
に
由
て
、
因
浄
な
る
が
故
に 
果
浄
な
り
。
因
無
く
し
て
他
の
因
の
有
る
に
は
非
ざ
る
な
り
と
知
る
応
し
と
。(
『真
聖
全
』
一
巻
・
三
三
六
頁) 
と
、
因
の
本
願
が
清
浄
で
あ
る
が
故
に
果
の
浄
土
が
清
浄
で
あ
る
と
押
さ
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
浄
土
と
は
、
人
間
の
一
つ
の
心
境
で
も 
な
け
れ
ば' 
何
処
か
に
実
体
と
し
て
あ
る
世
界
で
も
な
い
。
人
間
は
様
々
に
浄
土
を
解
釈
し
た
り
想
像
し
た
り
思
慕
し
た
り
す
る
こ
と
は 
で
き
る
。
し
か
し
浄
土
は
人
間
の
諸
関
心
の
廷
長
上
に
あ
る
世
界
で
は
な
い
。
汚
染
の
三
界
の
道
を
勝
過
し
た
世
界
で
あ
る
。
清
浄
の
本 
願
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
た
世
界
で
あ
る
。
清
浄
の
願
い
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
貫
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
世
界
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ 
て
、
そ
の
清
浄
の
願
い
が
明
ら
か
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
除
い
て
は
人
間
に
浄
土
が
明
ら
か
と
な
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
本 
願
に
頷
く
こ
と
の
な
い
ま
ま
に
語
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
浄
土
は' 
人
間
の
お
も
い(
虚
妄
分
別)
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
世
界
に
し
か
過
ぎ
な 
い
。
そ
し
て' 
そ
こ
に
あ
る
の
は
浄
土
で
は
な
く
、
浄
土
に
つ
い
て
の
分
別
で
あ
る
。
救
済
で
は
な
く
、
救
済
に
つ
い
て
の
分
別
で
あ
る
。
 
そ
の
虚
妄
分
別
を
越
え
た
世
界
を
人
間
に
開
示
す
る
た
め
に
、
本
願
が
起
こ
さ
れ
浄
土
が
建
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
人
間
(
の
お
も
い) 
に
と
っ
て' 
浄
土
は
徹
頭
徹
尾
彼
岸
の
世
界
で
あ
る
。
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曇
鸞
は
浄
土
の
二
十
九
種
の
荘
厳
功
徳
を
註
解
し
て
い
く
と
き
に
、
そ
の
一
つ
一
つ
に 
「仏
本
何
が
故
ぞ
此
の
荘
厳
を
起
こ
し
た
ま 
う
」
と
本
願
の
発
起
を
尋
ね
て
い
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
は
本
願
が
起
こ
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
こ
ろ
の
衆
生
の
三
界
の
現
実
が
照
ら 
し
出
さ
れ
て
い
る
。
本
願
が
明
ら
か
に
な
り
浄
土
が
明
ら
か
に
な
る
と
は
、
超
克
さ
れ
る
べ
き
事
柄
と
し
て
自
己
の
現
実
が
明
ら
か
に
さ 
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
超
克
さ
れ
る
べ
き
世
界
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
こ
と
に
気
付
く
こ
と
も
な 
く
し
て
大
夢
に
寝
て
い
る
自
己
を
初
め
て
知
ら
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
自
己
に
呼
び
掛
け
続
け
て
い
る
清
浄
の
願
心
を
知
ら
さ 
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
浄
土
と
は
清
浄
の
願
心
に
よ
っ
て
衆
生
に
呼
び
掛
け
る
世
界
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は' 
虚
妄
分
別
の
世
界
、
す
な
わ 
ち
虚
偽
の
言
葉
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
虚
偽
の
世
界
、
 
そ
れ
を
破
っ
て
ゆ
く
真
実
の
言
葉
の
世
界
で
あ
る
。
 
天
親
は
、
阿
弥
陀
の
浄
土
は
広
説
す
れ
ば
三
厳
二
十
九
種
で
あ
る
が' 
略
説
す
れ
ば
ー
法
句
に
摂
入
さ
れ
る
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
 
一
法
句
と
は
、
「第
一
義
諦
」
は
、
仏
の
因
縁
法
な
り
。(
『真
聖
全
』
一
巻
，
三
一
ニ
ハ
頁) 
と
い
わ
れ
る
第
一
義
諦
・
真
如
実
相
で
あ
る
、
曇
鸞
は
こ
の
広
略
相
入
に
つ
い
て
、
 
何
の
故
に
か
広
略
相
入
示
現
し
た
ま
う
と
な
れ
ば' 
諸
仏
・
菩
薩
に
二
種
の
法
身
有
ま
す
。
ー
者
法
性
法
身
、
二
者
方
便
法
身
な
り
。
 
法
性
法
身
に
由
っ
て
方
便
法
身
を
生
ず
。
方
便
法
身
に
由
っ
て
法
性
法
身
を
出
す
。
此
の
二
の
法
身
は
異
に
し
て
分
つ
可
か
ら
ず
。
 
ー
に
し
て
同
ず
可
か
ら
ず
。
是
の
故
に
広
略
相
入
し
て
、
統
ず
る
に
法
の
名
を
以
て
す
。(
『真
聖
全
』
一
巻1
三
二
六
〜
三
三
七
頁) 
と
、
二
種
の
法
身
で
も
っ
て
註
解
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
浄
土
の
荘
厳
と
は
、
衆
生
に
第
一
義
諦
・
真
如
実
相
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す 
る
、
第
一
義
諦
・
真
如
実
相
自
ら
の
は
た
ら
き
か
け
に
他
な
ら
な
い
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
そ
し
て
広
略
相
入
が
、
国
土
の
荘
厳
一
七 
句
・
如
来
の
荘
厳
ハ
句
・
菩
薩
の
荘
厳
四
句
と
一
法
句
と
い
う
「句
」
で
も
っ
て
示
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
は
、
真
如
実
相
が
真
実
の
言
葉
と 
し
て
人
間
に
働
き
掛
け
て
い
る
こ
と
表
し
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
曇
鸞
が
広
略
相
入
を
二
種
の
法
身
で
釈
し' 
天
親
が
一
法
句
を
、
 
­
法
句
は
謂
く
清
浄
句
な
り
。
清
浄
句
は
謂
く
真
実
の
智
慧
無
為
法
身
な
る
が
故
に
と
。(
『真
聖
全
』
一
巻
，
三
三
七
頁)
66
と
真
実
智
慧
無
為
法
身
と
述
べ
て
ゆ
く
と
い
う
と
こ
ろ
に
は
、
言
葉
と
し
て
は
た
ら
く
仏
が
確
か
め
ら
れ
て
い
る
に
違
い
な
か
ろ
う
。
そ 
し
て
そ
の
は
た
ら
き
は
清
浄
と
い
う
こ
と
を
も
っ
て
総
括
的
に
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
法
句
は
清
浄
句
と
示
さ
れ' 
三
厳
二
十
九
種
は
器
世
間
清
浄
・
衆
生
世
関
清
浄
と
二
世
間
清
浄
で
も
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
は
、
願 
心
荘
厳
に
表
さ
れ
る
従
因
向
果
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
も
、
二
種
法
身
に
窺
え
る
従
果
向
因
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
も' 
徹
底
し
て
清
浄 
と
い
う
こ
と
で
確
か
め
ら
れ
な
が
ら
表
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
浄
土
は
三
界
の
道
を
勝
過
し
た
清
浄
な
世
界
で
あ
る
こ
と
を 
表
す
と
と
も
に
、
清
浄
な
は
た
ら
き
の
世
界
こ
そ
が
浄
土
で
あ
る
こ
と
を
表
わ
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
、
浄
土
の
清
浄
の
功
徳
と
は
衆
生
に
い
か
な
る
事
柄
を
実
現
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
を
端
的
に
語
っ
て
い
る
の
が. 
易
行
道
は
、
謂
く
但
信
仏
の
因
縁
を
以
っ
て
、
浄
土
に
生
ま
れ
ん
と
願
ず
。
仏
願
力
に
乗
じ
て
便
ち
彼
の
清
浄
の
土
に
往
生
を
得
。
 
仏
力
住
持
し
て
即
ち
大
乗
正
定
之
聚
に
入
る
。(
『真
聖
全
』
一
巻1
一
七
九
頁) 
と
い
う
『
浄
土
論
註
』
の
冒
頭
の
文
で
あ
ろ
う
。
正
定
聚
に
入
る
と
は' 
言
葉
を
変
え
て
言
え
ば
、
不
退
転
の
位
に
住
す
る
と
い
う
こ
と 
で
あ
る
。
不
退
転
と
は
、
流
転
に
退
転
し
な
い
と
い
う
こ
と
と
と
も
に
二
乗
に
退
転
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り' 
そ
う
い
う
道
が
人
間 
に
成
就
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
往
生
浄
土
の
仏
道
・
願
生
浄
土
の
仏
道
の
最
も
積
極
的
な
意
味
が
語
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ 
う
。荘
厳
清
浄
功
徳
成
就
に
は
、
浄
土
は
三
界
の
道
に
勝
過
し
た
世
界
で
あ
る
と
語
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し' 
三
界
を
越
え
て
い
る
と
言
う 
だ
け
な
ら
ば
、
二
乗
の
所
得
の
涅
槃
も
該
当
す
る
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
「
三
界
の
道
に
勝
過
せ
り
」
と
い
う
こ
と
は
、
 
三
界
に
勝
過
し
て
、
是
れ
近
き
言
を
抑
う
。(
『真
聖
全
』
一
巻
・
ニ
ー
八
六
頁)
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に' 
浄
土
は
三
界
と
比
較
さ
れ
る
世
界
で
も
な
け
れ
ば
二
乗
所
証
の
涅
槃
界
で
も
な
い
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
 
衆
生 
に
身
近
な
三
界
を
と
ら
え
て
表
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
浄
土
は
阿
弥
陀
仏
の
清
浄
の
願
心
に
よ
っ
て
荘
厳
さ
れ
た
世
界
で
あ
り' 
無
上
涅
槃 
界
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
荘
厳
大
義
門
功
徳
成
就
に
、
67
声
聞
は
実
際
を
以
て
証
と
為
す
。
計
か
る
に
更
に
能
く
仏
道
の
根
芽
を
生
ず
べ
か
ら
ず
。
し
か
る
を
仏
、
本
願
の
不
可
思
議
の
神
力 
を
以
て
、
摂
し
て
彼
こ
に
生
ぜ
し
め
、
必
ず
当
に
ま
た
神
力
を
以
て
其
の
無
上
道
心
を
生
ず
べ
し
。(
『真
聖
全
』
一
巻
，
二
九
七
頁) 
と
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
浄
土
は
、
仏
道
に
背
反
す
る
存
在
を
し
て
能
く
無
上
道
心
を
生
ぜ
し
む
る
大
乗
善
根
の
世
界
な
の
で
あ
る
。
浄
土 
は
三
界
や
二
乗
を
た
だ
超
越
し
た
世
界
だ
と
い
う
の
で
は
な
く'
超
越
し
な
が
ら
し
か
も
そ
れ
ら
を
内
に
撰
し
て
、
烦
悩
成
就
の
凡
夫
人 
に
無
上
仏
道
を
開
示
し
て
ゆ
く
は
た
ら
き
の
世
界
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
往
生
浄
土
の
仏
道
と
は
、
無
上
涅
槃
を
究
竟
す
る
仏
道
で
あ 
る
。こ
の
よ
う
に
、
無
上
仏
道
を
求
め
る
存
在
を
成
就
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
浄
土
の
根
源
的
な
意
味
が
表
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ 
れ
ゆ
え
に
浄
土
と
は' 
為
楽
往
生
と
い
う
三
界
有
漏
の
人
間
の
要
求
の
延
長
上
に
あ
る
世
界
で
は
な
い
。
そ
れ
で
は
浄
土
と
は
、
人
間
存 
在
の
要
求
と
は
ま
っ
た
く
関
わ
り
の
な
い
世
界
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
曇
鸞
は' 
浄
土
の
二
十
九
種
の
荘
厳
功
徳
が
な
ぜ
起
こ
さ
れ
た
の
か 
を
一
つ
一
つ
丁
寧
に
尋
ね
て
明
か
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
『
大
無
量
寿
経
』
に
窺
う
な
ら
ば' 
我
当
に
修
行
し
て
仏
国
を
摂
取
し
て
、
清
浄
に
無
量
の
妙
土
を
荘
厳
す
。
我
を
し
て
世
に
お
い
て
速
に
正
覚
を
成
じ' 
諸
の
生
死
勤 
苦
の
本
を
抜
か
し
め
た
ま
え
。(
『真
聖
全
』
一
巻
，
七
頁)
と
説
か
れ
て
い
る
。
苦
悩
の
有
情
を
救
済
す
る
た
め
に
浄
土
の
建
立
が
願
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
浄
土
と
は' 
苦
を
避
け
て
楽 
を
求
め
る
と
い
う
三
界
の
人
間
の
要
求
と
同
質
の
世
界
で
は
な
い
。
何
故
な
ら
三
界
有
漏
の
人
間
が
求
め
る
と
こ
ろ
の
楽
と
は
、
 
善
導
の 
『
観
無
量
寿
経
疏
』
に
、
今
苦
楽
と
言
う
は
、
二
種
有
り
。
一
に
は
三
界
の
中
の
苦
楽
、
二
に
は
浄
土
の
中
の
苦
楽
な
り
。
三
界
の
苦
楽
と
言
う
は
、
苦
は
則 
ち
三
塗
，
ハ
苦
等
、
楽
は
則
ち
人
天
の
五
欲
放
逸
繫
縛
等
の
楽
な
り
。
是
れ
楽
な
り
と
言
う
と
雖
も
、
然
も
是
大
苦
な
り
。
必
ず
竞 
に
一
念
真
実
の
楽
有
る
こ
と
な
し
な
り
。(
『真
聖
全
』
一
巻
・
五
二
六
頁) 
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
全
体
が
苦
と
言
い
切
ら
れ
る
よ
う
な
事
柄
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
様
な
三
界
の
苦
楽
に
沈
潜
し
て
い
る
人
間
68
に
、
三
界
を
勝
過
し
た
世
界
を
開
示
す
る
た
め
に
浄
土
荘
厳
の
本
願
は
発
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
様
な
意
味
に
お
い
て' 
浄
土
と
は
、
 
徹
頭
徹
尾
阿
弥
陀
の
願
心
に
よ
っ
て
荘
厳
さ
れ
た
世
界
で
あ
る
。
人
間
の
要
求
や
思
慕
と
は
質
を
異
に
す
る
彼
岸
の
世
界
で
あ
る
。
そ
れ 
ゆ
え
に' 
浄
土
と
は' 
人
問
が
要
求
し
た
世
界
で
あ
る
と
い
う
よ
り
も' 
そ
こ
に
往
生
す
る
と
い
う
こ
と
を
人
間
に
要
求
し
て
い
る
と
こ 
ろ
の
世
界
で
あ
る
。
「
我
が
国
に
生
ま
れ
ん
と
欲
え
」
と
呼
び
掛
け
て
い
る
世
界
で
あ
る
。
そ
の
呼
び
掛
け
こ
そ
、
三
界
が
と
ど
ま
る
べ 
き
と
こ
ろ
で
な
い
こ
と
を
人
間
に
教
え
る
も
の
で
あ
り' 
そ
し
て' 
人
間
と
は
三
界
に
と
ど
ま
る
べ
く
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
い 
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
く
も
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
お
い
て'
帰
去
来'
魔
郷
に
は
停
ま
る
べ
か
ら
ず
。
鑛
劫
よ
り
こ
の
か
た
六
道
に
流
転
し
て
尽
く
径
た
り
。
到
る
処
に
余
の
楽
な
し
。
唯
愁
嘆 
の
声
を
聞
く
。
此
の
生
平
を
畢
え
て
後
、
彼
の
涅
槃
の
城
に
入
ら
ん
。(
『真
聖
全
』
一
巻
・
五
〇
四
頁) 
と
言
わ
れ
る
よ
う
に' 
自
己
が
帰
る.
へ
き
故
郷
と
し
て
浄
土
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
自
己
の
根
本
の
要
求
と
は
あ
ら
か
じ
め
自 
己
に
自
明
な
こ
と
な
の
で
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら' 
願
生
浄
土
と
は' 
自
己
が
そ
れ
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
と
こ
ろ
の
三
界 
の
道
を
勝
過
し
た
世
界
へ
の
願
生
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
宗
教
的
要
求
と
は
、
衆
生
の
願
生
に
先
立
っ
て' 
阿
弥
陀
の
本
願
の
欲
生
心
に 
お
い
て
あ
る
事
柄
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
そ
の
成
就
と
し
て
の
願
生
心
は
ど
こ
ま
で
も
衆
生
の
根
本
1:
欲
で
あ
る
。
自
己
の
存
在
、
そ
し
て 
自
己
の
根
本
の
要
求
と
い
う
こ
と
は' 
自
明
な
事
柄
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
い
。
そ
こ
に
自
己
の
根
本
的
問
題
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
三 
界
は
流
転
の
暗
宅
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
こ
と
も
、
自
己
が
帰
る
べ
き
世
界
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
帰
る
べ
き
世
界
を
見
失
っ
て
彷
徨 
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
自
己
が
帰
る
べ
き
世
界
が
も
と
も
と
無
い
の
で
あ
れ
ば' 
三
界
の
苦
楽
が
流
転
と
言
わ
れ
る
こ
と
も
な 
い
の
で
あ
る
。
浄
土
が'
「
三
界
の
道
に
勝
過
せ
り
」
と
述.
へ
ら
れ
、
畢
竟
安
楽
大
清
浄
処
と
表
さ
れ
と
こ
ろ
に
は
、
人
間
の
存
在
自
体 
が
課
題
的
で
あ
る
こ
と
が
教
え
ら
れ
て
い
る
。
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